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Moguer en la época de la Restauración: 
la figura de Manuel Burgos y Mazo 
MARiAJESÚS MORENO DE IDNESTROSA 
Al elegir el tema para esta comunicación me pareció interesante en­
cuadrar el estudio de algunos aspectos de la vida de Manuel Burgos y Mazo 
dentro del panorama general de la política municipal en Moguer durante la 
época de la' Restauración. Aun siendo consciente de la existencia de traba­
jos valiosos sobre este político, mi condición de moguereña me ha impedi­
do evitar la tentación de acercarme a su vida y a su obra, arriesgándome a 
repetir algunas de las ideas que ya se conocen de este personaje. 
Así pues, la exposición se inicia con un breve resumen de la vida 
política local en el Moguer de la Restauración, y ya en la segunda parte 
de esta comunicación y realmente la que constituye el tema de la misma 
son algunos aspectos de la vida de Manuel de Burgos, moguereño que 
vivió en estas fechas y cuya dedicación a la política lo ha convertido en 
un personaje conocido fuera de su lugar de nacimiento. Esto explica que 
haya querido acercarme a su vida y a su obra .. 
La política moguereña en la época de la Restauración presenta 
características similares a las de otras zonas de España y, sobre todo, de 
Andalucía. Un reducido número de familias acomodadas, además de 
tener una buena situación económica y social, controlaban el poder 
político. Esto se traducía fundamentalmente en que ocupaban los puestos 
de la Corporación municipal, así mismo formaban parte de la Junta. de 
Vocales Asociados y de la Junta Pericial. Los miembros de estas familias 
rotaban de un cargo a otro, de forma que son los mismos apellidos los 
que encontram,os en uno u otro organismo i lo largo de estos años. 
Desde sus puestos adoptaban medidas y decisiones que determinaban 
infinidad de cuestiones de la vida de los vecinos. 
En este panorama que hemos presentado sobre la política municipal 
en la época municipal de la Restauración, no se evidenciaba la presencia 
en la localidad de Manuel de Burgos y Mazo, a pesar de que fue uno de 
los moguereños más destacados de su época, ya que jugó un papel 
importante en la política tanto a nivel provincial como nacional. Si apare-
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